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Arxius de la Administració Local a Mallorca: 
deu anys d'actuació 
IsAHi·iL GAIÍAU LLOMPART 
FKANCKSC Rmi\ VAYHKDA 
I N T R O D U C C I Ó 
La preocupació per la sa lvaguarda del Pa t r imoni documenta l va veni r 
m a r c a d a a principis de la dècada dels vu i tan ta , pel cre ixent i n t e rè s dels 
inves t igadors per la Història Local i l ' augment de la consciència col·lectiva 
re feren t a la conservació d 'aquest , mot ivan t a les au to r i t a t s i ins t i tucions a 
p romoure p l a n s d'actuació després d 'anys d ' abandonamen t . 
A q u e s t e s m e n t a t i n t e r è s va t en i r especial inc idènc ia a ls a r x i u s de 
l 'Administració Local, s ecu la rmen t oblidats. 
Així, des de fa quas i deu anys -p r àc t i c amen t des del de senvo lupamen t de 
les ins t i tucions democrà t iques - , sorteix una consciència de revalori tzació, de 
recerca dels a rx ius d 'Administració Local. També és un fenomen cons ta tab le 
a r r e u de to t l 'Es ta t espanyol . Cal citar les iniciatives més i m p o r t a n t s a la 
C o m u n i t a t de Madr id a m b la celebració de les Primeres Jornades d'Arxius 
Municipals rea l i tzades a Alcobendas l'any 1982 1 ; la publicació del "Manual de 
Arxivos municipales", de Vicenta Cortés Alonso 2; a Sevilla el "Manual de 
Organización de Fondos de Corporaciones Locales" de An ton ia H e r e d i a 
H e r r e r a 3 i la col-lección d'Inuentaris d'Arxius Municipals dirigits per la ma-
te ixa au to ra 4 . 
Dins l ' àmbi t català t ambé comencen a p rendre força les iniciat ives pe r 
d u r e n d a v a n t u n a política de reac t ivado dels fons documen ta l s dels a rx iu s 
1
 1 Jomadas de Archivos municipales: Alcobendas (Madrid) 15 y 16 de octubre dc 1982. 39 p. 
Exemplar en eiclostil 
2
 Manual de Archivos municipales por Vicenta Cortés Alonso. Madrid: Anabad, 1982. 134 p. 
3
 Manual de organización de fondos dc corporaciones locales. El Archivo de la Diputación de 
Sevilla. Madrid: Ministerio de Cultura. Dirección Genera] de Patrimonio Artfslico, Archivos y 
Museos. Subdirección General de Archivos y Muscos. Subdirccción General de Archivos, 1980. 
* Archivos municipales sevillanos bajo la dirección de Anlonia Heredia Herrera, Sevilla: Dipu-
tación Provincia] de Sevilla, 983. 
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munic ipa l s . Hem de e s m e n t a r la publicació l'any 1982 de les Normes boniques 
de classificació e l aborades per Ramon F u g u e r a s , F. Ba r r i ach i Molas i 
V i n y e n t P a n y e l l a \ 
Dins a que s t moviment , s'inicia a Mallorca el procés de recuperac ió i 
t r a c t a m e n t del Pa t r imon i documenta t dels a rx iu s d 'Adminis t rac ió Local. 
E n t r e ets anys 1982 i 1983 comencen a organi tzar-se les p r imeres c a m p a n y e s 
d ' a rx ius munic ipa l s , i a pa r t i r de 1983 es posa en m a r x a l 'organització de 
l'Arxiu del Consell I n s u l a r de Mallorca. 
E L S A R X I U S M U N I C I P A L S 
L'any 1982 es varen formar els p r imers g rups de t rebal l , per a l 'orga-
nitzció dels a rx ius munic ipa ls sota la direcció d'Antoni Mut Calafell, à n i m a 
de la generació d 'arxivers que neixen a finals dels se tan ta , principis dels 
v u i t a n t a , i cu lminen l'any 1983 a m b la publicació "Aportaciones para una 
guia de los Archivos de Baleares"", compendi que marca l 'estat i si tuació dels 
nos t r e s a rx ius fins l 'any esmen ta t . 
A pa r t i r d ' aques ta fita - 1 9 8 2 - comença la elaboració d 'una metodologia 
i o rgan i t zac ió de l s a rx iu s a ls vo l t an t s d ' aques t a d a t a cronològica, i no 
recordéss im u n s lloables precedents dins aques t camp. 
Així doncs, existeixen uns an tecedents , que es dugueren a t e r m e a Ma-
llorca un poc a b a n s dels anys vint , convé recordar-ho 7 . 
L 'any 1919 per ordre de la Direcció del cos facultat iu de Bibliotecaris, 
Arxivers i Arqueòlegs, s 'ordenà que dos arxivers de la Província fessin u n a 
vis i ta a d i s t in t s a rx ius de la capital i dels principals pobles. L'any 1924 es 
publicà al Bolletí de la Societat Arqueològica Lul· l iana la "Memoria sobre los 
archivos de Baleares no incorporados" per Pedro A. Sancho i Antonio M. P e ñ a 
Gelabert" , es v is i taren els arxius de Binissalem, Artà, Sa Pobla, Manacor , 
Sóller, Llucmajor, i Sencelles. 
T a m b é l 'any 1924, després de promulgar-se l 'Es ta tu t Munic ipa l 0 , es 
publicà el R e g l a m e n t de Secre tar is d 'Ajuntaments , a l 'article 228, pa r àg ra f 5, 
es p recep tuava que en el termini d'un any s 'havia de fer la classificació i 
" Els Arxius Historien municipals: normes bàsiques de classificació per Ramon Alberch i 
Fugueras, Francesc Barriach i Molas, Vinyent l'anyella. Barcelona: Departament de Cultura i 
Mitjans dc Comunicació Generalitat de Catalunya, 1982. 68 p. 
B
 Aportaciones para una Guía de los Archivos de Raleares: comunicaciones presentadas a la VII 
Conferencia Internacional de Estudios Mediterráneos: Sóller, 1983. Palma de Mallorca: Institut 
d'Estudis Baleárica, 1983. 234 p. 
1
 L'any 1907 Benito Pons Fàbregues publicà un primer volum de l'Arxiu municipal de Palma de 
Mallorca. Tambe l'any 1917 Francisco Hernández San/., publicà l'Inventari de l'Arxiu municipal 
d'Alaior. Isidor Macabich i Llobet l'any 1939 va publicà a les pàgines del "Diario Ibi/a", 
l'Inventari de l'Arxiu Històric d'Eivissa, etc. 
1
 Memoria sobre los archivos de Baleares no incorporados Pedro Antonio Sancho y Vicens y 
Antonio Maria Peña y Gelabert. A: B.S.A.L., 1931. 
1
 Estatuí municipal de 8 de març de 1924. 
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catalogació dels llibres i documents d 'aquests arxius , i s 'havien de r e m e t r e a 
les diputacions provincials els inven ta r i s que es redac tass in ; però aques t 
precepte no es va complir. 
L ' any 1939 e s c reà a B a l e a r s el P a t r o n a t pe r al F o m e n t de les 
Biblioteques, Arxius i M u s e u s Arqueològics 1 1 1 el qual envià a cada a j u n t a m e n t 
u n a circular i u n a enques ta per a conèixer l 'estat de cada arxiu. Tampoc va 
serv i r de gaire , i t an sols u n s pocs a jun t amen t s con tes ta ren . 
L 'any 1945, la Direcció G e n e r a l d A d m i n i s t r a c i ó Local, o r d e n à la 
formació immed ia t a dels inventa r i s , env ian t circulars de d a t a 11 de febrer i 
7 de j u n y del mate ix any. En aques tes circulars es p r engué com a f o n a m e n t 
l ' incompliment del pa r àg ra f 5 de l'article 228 de l ' e smenta t Reglament . Els 
pobles contes ta ren a q u e s t pic. 
L 'any 1940 començà u n a feina ingent i sense p receden t s —com l'ha 
qualificada Antoni M u t Calafe l l 1 1 - J a u m e Lladó Fe r r agu t , que no finali tzà 
fins l 'any 1978. 
L ' e smenta t au to r publicà ent re aques ts anys 23 t reba l l s dedica ts a ls 
a r x i u s dels pobles de Mallorca i Menorca. 
Altres iniciatives par t i cu la r s t ambé es digueren a t e r m e a principis de 
1980. Així es publ icaren els inven ta r i s del a rx iu s d 'Escorca, Bunyo la i 
Montu ï r i , Sóller i Felanitx 1 ' 2 . 
Però no se rà fins l'any 1981 quan aques t t rebal ls t e n d r á n u n ca ràc te r 
m é s ins t i tucional i tzat , és a dir, una participació més decidida de les ins tànc ies 
públ iques , 
A finals de 1981 es signà un acord en t re el Minis ter i de C u l t u r a i el 
Consell Genera l In t e r in su l a r per a col·laborar t ècn icament en l 'organització 
dels a rx iu s següen t s : Ataró, Andra tx , Búger, Costitx, Espor les , S a n t Llorenç 
i Son Servera . 
E l s t r e b a l l s comença ren l 'any 1982, sota la direcció d 'Antoni M u t , 
a leshores director de l'Arxiu del Regne de Mallorca. 
A pa r t i r de 1984, el Consell Insu lar de Mallorca decidí con t i nua r els 
p r o g r a m e s d'organització d 'arxius municipals . 
1 0
 Patronat pel Foment de les Biblioteques, Arxius i Museus Arqueològics de l'any 1938, 
1 1
 Antoni Mut Calafell. t/>s Archivos municipales: notas metodológicas acerca de una experiencia 
realizada en Mallorca. A Aportaciones para una (lufa de los Archivos de Raleares, op. cit., p, 135¬ 
136. 
1 2
 L'Arxiu municipal d'Escorca. Joan Ensenyat i Quintana, Lleonard Muntaner i Mariano, 
Gaspar Valero i Marti. [SL: s.n.J (Imatge 7(1: I'alma de Mallorca, 1980). 23 p. 
L'Arxiu municipal de Bunyola: inventari. Lleonard Muntaner i Mariaio, Joan Ensenyat i 
Quintana, Elvira González Gonzalo, ... [ut. al.]. Bunyola: Ajuntament de Bunyola, 1981, 64 p 
L'Arxiu municipal de Montuïri. [Equip d'ordenació Joan Miralles i Monserral, Gabriel Gomíla 
Jaume, Guillem Mas, ... [el. al.ll. Montuïri: Ajuntament de Montuïri, 1982. 14 p, 
L'Arxiu municipal de Sóller. Equip d'ordenació Joan Caslenycr, Anloni Nigorra, Margalida 
Oliver, ... [et. all. Sóller: Ajuntament de Sóller, 1984. 54 p 
Catòleg de la Secció Històrica de l'Arxiu municipal de Felanitx, l'cre Xamcna Fio] Felanitx: 
Ajuntament de Felanitx, 1986. 41 p. 
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Aques ta e t apa s'inicià, per t an t , i 'any 1984 i finalitzà l 'any 1987. Els 
a rx iu s que s 'organi tzaren varen ésser; 
- Algaida, Ar tà , Consell, Muro , Pollença i Porreres . 
A més d ' aques t a iniciat iva, els propis a j u n t a m e n t s h a n comença t a 
conscienciar-se de la necessi ta t d 'organitzar e) seus propis fons. 
Pe r t a n t , sembla que en aques t s moments - p a s s a t s quasi deu a n y s - , la 
s i tuació d 'abandó en què es t robaven la inmensa majoria dels nos t res a rx iu s 
mun ic ipa l s comença a r emet re , i poc a poc millora. 
L'any 1989 el Consell Insu la r de Mallorca acordà du r e n d a v a n t una nova 
c a m p a n y a d 'organització que encara no h a conclòs. 
Aleshores els a rx ius o rgan i tza t s han es ta t : 
1. 1989-1990: Mar i a de la Sa lu t 
Llubí 
Selva 
San t any í 




3 . 1991-1992: S a n t J o a n 
S a n t a Mar ia des C a m í 
Sencelles 
P e r t a n t , els a rx ius municipals o rgani tza t s des de l'any 1982 fins al dia 
d 'avui són 23 , i els d i r ec tamen t organi tza ts pel Consell Insu la r de Mallorca 
h a n e s t a t 17. 
U n a a l t re de les qües t ions impor tan ts ha es ta t l 'elaboració d'un q u a d r e 
d 'organització de fons que ha permès seguir una mate ixa línia de classificació. 
En genera l , podem classificar la documentació municipal de la forma 
següent : 
/. Òrgans de Govern. Aquest conjunt documenta l inclou les decisions, 
acords , resolucions, etc., de la institució municipal al l larg del t emps . 
2. Administració general. És el conjunt de documents més nombrós i 
inclou els p rodu ï t s pels d e p a r t a m e n t s tècnics i a d m i n i s t r a t i u s , l levat els 
econòmics que figuren a par t . 
3. Administració econòmica. Va quedar e s t ruc tu rada en q u a t r e seccions: 
Comptes de la Univers i t a t ; Intervenció; Tributació i Diposi tar ia o Tresorar ia . 
4. Eleccions. D o c u m e n t a c i ó p ròp ia de les convoca tòr ies e l e c t o r a l s , 
r e f e rèndums , cens electoral , etc. 
5. Documentació judicial . Abraça documentació de les an t igues cúries 
fins l 'actual s i s t ema judicial . 
Per t an t , el t reball iniciat a r a fa deu anys va fructificant poc a poc, c r e a n t 
u n a consciència protectora del Pat r imoni i un coneixement més profund dels 
fons documenta l s . 
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L ' A R X I U D E L C O N S E L L I N S U L A R D E M A L L O R C A 
Els fons d ' a q u e s t Arxiu és format d ' una p a r t pe r la d o c u m e n t a c i ó 
procedent de l 'extingida Diputació Provincial de Ba lea r s i la dels cen t re s 
benèfics que en p a s s a r e n a dependre a mitjan segle XDÍ, i els d 'a l t res 
ins t i tuc ions que , per diversos mot ius , es t robaven j u n t a la documentac ió de 
la Inst i tució Provincial; i per a l t r a , els fons gene ra t s i r e b u t s pel Consell i els 
d 'a rx ius pr iva ts . Tot això consti tueix un conjunt de g ran t r anscendènc ia , no 
t a n sols pe r al coneixement del pas sa t històric recent - e s p e c i a l m e n t dels 
segles XVIII i X I X - sinó t ambé d'èpoques més l lunyanes. 
D i s so r t adamen t , aques t fons no s'ha conservat complet , cosa que és lògica 
després d 'anys de descontrol, t ras l la t s desordená i s , i m a n c a de t r a c t a m e n t . 
Aques t fet h a provocat que la documentació es t robàs d i spersa pels diferents 
edificis i cen t res de la Inst i tució per no haver-hi un lloc de s t i na t a arxiu , ni 
a rx iver , i per t a n t la documentació era inaccesible i inútil l a n t per l 'Adminis-
tració com per a la investigació. 
L'organització d 'aquest Arxiu ha e s t a t l larga i complicada, pe r l 'es ta t de 
desordre genera l del fons. El pla de treball es va cent rar , en un p r imer t e r m e , 
en r e u n i r els p a p e r s dispersos a un lloc que t enguès suficients condicions de 
s e g u r e t a t i l lavors iniciar el t r a c t a m e n t arxivístic. 
Pel que fa a la ubicació, es varen concentrar a un local de la C a s a de 
Misericòrdia, edifici que pos te r io rment es convertir ia en seu de l 'Arxiu, e n t r e 
d 'a l t res dependències cul tura ls . 
Després , s'inicià l 'organització i la descripció del fons. 
Tot a que s t procés va ésser molt dificultós, i es va rea l i tzar m a l g r a t la 
m a n c a d 'una m í n i m a inf raes t ruc tura d'edifici, instal · lacions i e q u i p a m e n t s i 
la inexis tència de vestigis de l 'ordre original i de l'origen dc procedència dels 
documents , així com d ' i n s t rumen t s de descripció ant ics qu<; ens o r ien tass in . 
Pos te r iorment , i u n a vegada encamina t s els e s m e n t a t s t rebal ls , es va 
planificar l 'organització de la documentació des de l 'etapa de gestió fins a la 
t r ans fe rènc ia a l 'Arxiu genera l . 
Pe r a l t re pa r t , s 'han e labora t normes de funcionament i n t e r n on es des-
cr iuen les funcions de l 'Arxiu, l'accés a la documentació , t ransfe rènc ies nor-
mal i t zades , consul tes de la pròpia Administració, i dels invest igadors , repro-
grafia, etc. 
A més , r e c e n t m e n t s 'ha es tab ler t el S i s tema d'Arxius del Consell on es 
descr iuen els ò rgans que l ' integren, la direcció del S i s tema, pe rsona l , creació 
de la Comissió de Tr ia i Eliminació, etc. 
F O N S D O C U M E N T A L S 
Ocupen m é s de 1.500 ml, de pres ta tger ies , els qua l s s 'han d'afegir a l t r e s 
que es t roben als a rx ius cent ra l s o de gestió d'oficines i centres . 
A l'Arxiu es poden dist ingir les seccions s egüen t s : 
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S e c c i ó h i s t ò r i c a 
E s format pels documents genera t s i rebuts per la Diputació Provincial 
al l l a rg de m é s de cent c inquan ta anys d'existència (1812-1979). 
E s t r ac t a d 'un fons incomplet , degut a que p a r t de la documentac ió és 
t r oba ub icada a l 'Arxiu Històric del Regne de Mallorca. 
P e r la i m p o s i b i l i t a t d e fer u n a descr ipció d e t a l l a d a a s s e n y a l a r e m 
ú n i c a m e n t a l gunes sèr ies represen ta t ives de les pr incipals funcions i activi-
t a t s de l 'Administració a què ens referim. 
G o v e r n 
Són d'especial i n t e rè s le sèr ies de llibres d'Actes de la Diputació, Actes de 
Comiss ions o les d 'expedients del Consell Provincial; expedients de nomena-
m e n t s i c e samen t s de baties, regidors, prestació personal , sol·licituds d 'ajudes 
econòmiques i d 'ass is tència tècnica per p a r t dels a j u n t a m e n t s , personal , 
eleccions, exped ien t s contencioso-adminis t ra t ius , recursos d'alçada, etc, espe-
c i a lmen t des de 1836. 
B e n e f i c è n c i a 
Pel que fa referència aques t apa r t a t , la Diputació va rea l i tzar u n a g r a n 
labor de gestió i adminis t rac ió de cent res assistencials des de mit jan segle 
XIX. Hi podem t r o b a r sèr ies completes d 'expedients de la C a s a Gene ra l 
d 'Expòsi ts , Hospi tal Genera l , Casa de Misericòrdia i Hospital Psiquiàt r ic , a ixí 
com de ls B a n y s de S a n t J o a n de Campos a m b documentació de l'any 1843 fins 
a c o m e n ç a m e n t del segle XIX 
D ' è p o q u e s m é s r e c e n t s hi h a a l t r e s c e n t r e s a s s i s t e n c i a l s com p e r 
exemple , Verge de la Salut , per atenció de deficients psíquics. 
S a n i t a t 
Les func ions i a c t i v i t a t s de S a n i t a t , í n t i m a m e n t l l igades a les de 
Beneficència i depenen t s d u r a n t moltes èpoques d 'una ma te ixa Comissió, 
- S a n i t a t i Beneficència— al ma rge de les act ivi ta ts referents a ls cen t re s c i ta ts , 
s'hi poden t r o b a r expedients de n o m e n a m e n t s de personal sani ta r i de pobles, 
cordó san i t a r i , ep idèmies , Ins t i tu t d 'Higiene, l la tzare ts , Hospital Ps iquià t r ic , 
etc. dels segles XIX i X X 
F o m e n t 
Pel q u e fa r e f e r è n c i a a no t í c i e s s o b r e a c t i v i t a t s e c o n ò m i q u e s a 
l ' a n o m e n a d a secció de Fomen t hi podem t robar informacions referents a co-
merç , i ndús t r i a i agr icu l tura , sobre millores de les comunicacions m a r í t i m e s 
e n t r e Mallorca, Menorca i Eivissa i en t re aques tes i el Cont inent ; habil i tació 
del por t de Sóller per al comerç i importacions de l 'es t ranger; construcció del 
moll d 'Andra tx ; r e s t ab l imen t de relacions comercials en t re Mallorca i Bèlgica; 
con t raban ; informes per a mil lorar la qua l i t a t del vi; destrucció del pugó de 
la vinya; foment de l 'estudi d 'aclimatació del te, cafè i cotó; a b a n d o n a m e n t del 
cul t iu del tabac ; m e s u r e s per evi tar l 'emigració dels menorqu ins a Argelia, 
Reia ls O r d r e s sobre fortificació de pobles, es tad ís t iques de cavalls, etc. 
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H i s e n d a 
La documentació procedent de la Hisenda Provincial, t a n t la pròpia , és 
a dir , la g e n e r a d a per la pròpia Institució com la delegada, és considerable . 
Conté sèr ies d 'expedients , llibres de comptabil i tat , p ressupos ts , r e p a r t i m e n t s 
de contr ibucions, a rb i t r i s des de 1825. 
O b r e s i U r b a n i s m e 
A q u e s t fons c o n t é n o m b r o s o s p r o j e c t e s i e x p e d i e n t s r e f e r e n t s a 
construcció i/o reparació de camins provincials, projectes d'edificis públics de 
munic ip is , projectes de construcció de camins , car rers , p laques , c lavegueram, 
etc., cons t ru ï t s o r e p a r a t s mi t j ançan t cooperació de la Dtp j t ac ió i munic ip is , 
a ixí com expedients i projectes d'obres d'edificis provincials. 
D 'u rban i sme , cal ci tar un impor t an t fons, on es poden t r o b a r sèr ies de 
p l a n s genera ls , parcials , projectes d 'urbanització, modificacions d 'ordenances , 
construcció de vivendes a sòl rúst ic, etc. de diferents munic ipis des de 1936 
fins a 1986. 
E l e c c i o n s 
D'aques t fons des taca rem les actes, censos i expedient:; de la J u n t a Pro-
vincial del Cens Electoral; expedients d'eleccions munic ipals , expedients de 
re fe rèndums , normat iva , etc. de 1836 fins a 1975. 
I n s t r u c c i ó P ú b l i c a 
A s s e n y a l a r e m e x p e d i e n t s de la Comiss ió d ' Ins t rucc ió P r i m à r i a , de 
l 'Escola de Magis ter i femenina , Acadèmia de Belles Ar t s , exped ien t s de 
colònies escolars de vacances, exàmens i normes per a ls m e s t r e s de p r i m e r e s 
l le t res , etc. Les da te s ex t r emes van del començamen t de) segle XIX fins a 
principis de) XX, però la documentació és escassa. 
C e n t r e s d e B e n e f i c è n c i a 
Aques t s fons són els procedents de la gestió i adminis t rac ió propia dels 
cen t res , e n t r e els que des tacarem els següents : 
C a s a G e n e r a l d ' E x p ò s i t s 
F o r m a un ric conjunt procedent de l ' abans a n o m e n a d a Reial C a s a 
d 'Expòsi ts , Inclusa Provincial i d a r r e r a m e n t Llar de la Infància. 
La d o c u m e n t a c i ó m é s a b u n d a n t é s de) segle XVIII , si bé n 'h i h a 
d 'èpoques an te r io r s , i a r r iba fins al segle XX, a m b sèries cont ínues . 
S'hi p o d e n t r o b a r e x p e d i e n t s d 'exposició, d ' e d u c a r d a i r eco l l i da , 
d'adopció, regis t res d'acollits, i de mat r imoni ; actes de la J u n t a de Ca r i t a t , i 
d o c u m e n t a c i ó d ' A d m i n i s t r a c i ó , com són e ls l l i b r e s de c o m p t a b i l i t a t , 
p a g a m e n t s h a dides , inven ta r i s de roba, rifes, comptes de l 'adminis t ració de 
l'Hospici de Pe t r a , certificacions sani tà r ies de dides, vacunacions a n ins , etc. 
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C a s a d e M i s e r i c o r d i a 
La documentació d 'aques t Cent re es tà bàs icament formada per Actes de 
donacions , Memòr ies , Ordenances i r eg laments , Es t a t s de comptes de rifes, 
Ll ibres de comptes d 'Administració com per exemple el "Diari de cotó filat i 
venu t " (1836-1841), Llibres de comptabil i tat de la I m p r e m t a Provincial , Lli-
b r e s de comptes d'obres, Esta lvis dels ass i la ts , Inven ta r i s dels tallers-escola, 
Relacions d 'eines de fusteria, o expedients de personal de la Casa . 
P e r a l t r a pa r t , hi podem t robar t ambé documentació de la confraria de 
N o s t r a Senyora dels Dolors, Llibres d'Actes de l'Associació de filles de Mar ia , 
r eg i s t res de socis i p a r t i t u r e s musicals. 
H o s p i t a l G e n e r a l 
Aques t conjunt de documentació és molt escàs, gairebé la to ta l i t a t del 
fons es t roba d ipos i tada a l'Arxiu Històric del regne de Mallorca. Això fa que 
no hi hagi u n a con t inu i t a t cronològica. La documentació comença al segle 
XIII , e n c a r a que no sigui molt a b u n d a n t . 
E n t r e la m é s significativa cal e s m e n t a r el llibre de les Ord inac ions de 
R a m o n de Salel les per la fundació de l 'Hospital de S a n t a Ca ta l ina i Privilegi 
de l 'amort i tzació i unió dels Hospi ta ls de Mallorca; el litigi sobre l 'herència de 
censos de R a m o n de Salel les; relacions d'alous, censos, etc.; obres pies; ac tes 
de la J u n t a de Beneficència i de la J u n t a de Govern de l 'Hospital; nomena-
m e n t s de vicaris , pr iors de l 'Hospital i de l 'Esglèsia de la Sang ; b u l l e s , privile-
gis , n o r m e s , etc. 
A més hi h a documentació de la Prohomonia de la S a n g com per exemple 
l l ibres d 'actes, r eg i s t res de confrares, n o m e n a m e n t s de càrrecs i censures de 
comptes , i nven ta r i s , ordinacions, regis tres de la Taula , relacions de càr recs , 
etc. dels segles XVII al XX. 
S e c c i ó A d m i n i s t r a t i v a 
La documentació que s'inclou sota aques t epígraf és la produïda per la 
d inàmica admin i s t r a t i va de la Insti tució que va subs t i tu i r a la Diputació 
provincial , és a dir, el Consell Insu lar de Mallorca. 
A R X I U S P R I V A T S 
Arxiu Gabriel Alomar i Esteve 
Aques t fons va ésser cedit a l'Arxiu l'any 1991 pel senyor Gabriel A lomar 
i Es teve . 
E s format bàs i camen t per correspondència, escri ts publ icats o inèdi ts , 
sobre Història de les Balears , Urban i sme , política l ingüíst ica, etc.; Consell 
d 'Eu ropa i a l t r e s ins t i tucions com l'Unesco, Europa Nost ra , C e n t r e de Rome 
pour la R e s t a u r a t i o n e t Conservat ion des Biens Cul tu ré i s , In te rna t iona l 
Counci l of m o n u m e n t s a n d s i tes , etc.; Informes i e s t u d i s , esc r i t s sobre 
ordenació del ter r i tor i , ecologia, monumen t s , etc. 
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C O N C L U S I O N S 
Els t reba l l s iniciats fa deu anys s'han concreta t a m b l 'organització de 
bona p a r t dels a rx ius munic ipa ls i de l'Arxiu del Consell In su la r de Mallorca. 
A nivell no rma t iu s'ha aprova t una sèrie de r e g l a m e n t s que contemplen 
el func ionament in t e rn de l'Arxiu del C.I.M., l'accés a la documentació , les 
t ransferències de documents , i el S is tema Arxivístic de la Inst i tució. 
No obs t an t això, encara que la situació ha mil lorat s u b s t a n c i a l m e n t 
a q u e s t s d a r r e r s anys , res ta molt per fer. Així, per exemple , cal perfeccionar 
les instal · lacions i equ ipamen t s ; defensar et Pa t r imoni documenta l a nivell 
legislat iu; e s tud i a r més a m b recursos h u m a n s , etc. 
Pe r t a n t , el camí a recórrer és l larg i precisa de l'esforç i de l 'atenció 
Ins t i tuc ional a tots els nivells. 
